






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rujing's (如浄） life and the compilation and 
contents of Rujingyulu (如浄語録）
He Yansheng 
As for Rujing's life, according to what is recorded in Rujingyulu, we know 
that he had practiced Zen at four different temples and that he had been an 
abbot six times. However, details of his life don't appear in any of the books 
on the history of Chinese Zen Buddhism. As for Rujing's thinking, five 
different editions exist of Rujingyulu, the work that most directly reflects his 
thinking. Of these, the forty-eight volume Taishozo (『大正蔵） was rewritten 
by the Soto (曹洞） Sect monk of the Edo Period Manzandohaku (卍山道白），
while of the four remaining editions, some are incomplete and some have 
evidence of omissions or alterations. Therefore, the content reflected in 
Rujingyulu is certainly not complete. Furthermore, it should be acknowledged 
that a certain discrepancy exists between the thought contained in the Rujin-
gyulu we have now and the Rujing thought transmitted by Dagen (道元）．
Previous scholars have already researched this problem systematically. This 
paper investigates the question once again, using the previous work as a 
foundation, and proposes a different point of view for some of the questions. 
Additionally, we point out that we should not necessarily view the discrepancy 
between the thought contained in the Rujingyulu and the Rujing thought 
transmitted by Dagen as a kind of contradiction. Rather, we should view it as 
reflecting different sides of the same Rujing's thought, so that when studying 
Rujing's thought we should combine them together to carry out a synthesized 
examination, and not simply lay particular stress on one while ignoring the 
other. 
六
六
